Studi komparasi tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut pasal 351 (2) KUHP junto pasal 90 KUHP dan hukum pidana Islam by Budianto, Slamet
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